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Interview Guide 
“ ANALISIS EFEKTIFITAS KEPEMIMPINAN di BMT BEN TAQWA PURWODADI’’ 
1. Apa faktor-faktor yang mendasari BMT Ben Taqwa ini beroprasi kembali ? 
2. Apakah sudah ada job discription bagi pimpinan dan karyawan disini? 
3. Bagaimana cara pengangkatan/ pemilihan pemimpin di BMT ini? 
4. Apakah dalam kepemimpinan menggunakan gaya kepemimpinan menurut teori 
yang ada dibuku atau dengan gaya kepemimpinan yang berbeda ? 
5. Apakah Bapak juga memberikan motivasi kepada bawahan agar mereka dapat 
bekerja dengan baik? 
6.  menurut Bapak pelaksanaan tugas yang baik itu seperti apa? Misalnya seperti 
apa? 
7. Setiap ada masalah dalam BMT ini cara penyelesaianya dengan diadakan rapat 
anggota atau hanya keputusan sepihak dari pemimpin? 
8. Apakah usulan-usulan dalam rapat dari Bapak sendiri atau karyawan juga ikut 
berpartisipasi dalam rapat tersebut? 
9. Apakah dalam pelaksanaan tugas disini menggunakan target, jika ia target yang 
diterapkan setiap tahun atau setiap bulan? 
10. Apakah ada pengawasan  langsung dari bapak dalam pelaksanaan tugas atau ada 
karyawan yang bertugas mengawasi sendiri? 
11. Apakah disini juga dibiasakan untuk solat duha, atau solat dhuhur secara 
berjamaah? 
12. Apakah bapak juga memberikan arahan-arahan dalam  pelaksanaan tugas kepada 
karyawan atau karyawan mampu bekerja sendiri tanpa diberi arahan terlebih 
Dahulu? 
13. Apakah disini juga diadakan rapat pertanggung jawaban di akhir dan diawal 
periode kerja?  
14. Apakah bapak juga menanamkan nilai-nilai kepemimpinan islami seperti sidiq 
amanah, fathonah dan tabligh dalam diri saudara sebagai pemimpin/ manajer di 
BMT Ben Taqwa ini.? 
15. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pemimpin disini? 
16. Bagaimana sistem pencatatan keuangan di BMT BEN TAQWA ini apakah sudah 
sesuai dengan standar penulisan akuntansi PSAK? 
17. Apakah dalam pelayanan di BMT Ben Taqwa selalu mengutamakan kebutuhan 
nasabah? 
18. Apakah produk- produk simpanan di BMT Ben Taqwa ini sudah sesuai dengan 
yang di butuhkan Nasabah saat ini? 
19. Apakah jika ada informasi yang penting berkaitan dengan BMT Ben Taqwa ini 
pemimpin selalu memberitahukan kepada karyawan? 
20. Apakah dalam pencapaian tujuan /visi  di BMT Ben Taqwa ini sudah dapat 
dikatakan efektif dan efesien? Jika sudah contohnya seperti apa, dan sudah 
sejauhmana tujuan yang telah dicapai di BMT Ben Taqwa ini? 
21.  Apakah laporan keuangan di BMT Ben Taqwa sudah mulai di publikasikan, 
misalnya di share melalu internet atau media lain? 
22.  Bagaimana dengan reward dan punishment aturan pelaksanaan kaitanya dengan 
efektivitas kepemimpinan? 
 
KARYAWAN 
1. Apa faktor-faktor yang mendasari BMT Ben Taqwa ini beroprasi kembali ? 
2. Apakah sudah ada job discription bagi pimpinan dan karyawan disini? 
3. Bagaimana cara pengangkatan/ pemilihan pemimpin di BMT ini? 
4. Apakah dalam kepemimpinan menggunakan gaya kepemimpinan menurut teori 
yang ada dibuku atau dengan gaya kepemimpinan yang berbeda ? 
5. Menurut saudara apakah pemimpin disini sudah memenuhi kriteria sidiq, amanah, 
fathonah, dan Tabliq dalam kepemimpinanya ? 
6. Apakah dalam rapat penyelesaian masalah pemimpin sempat emosi atau 
diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah? 
7. Menurut saudara gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh pemimpin 
disini?  
8. Apakah dalam sela-sela waktu pemimpin disini juga ikut  berbaur dengan 
karyawan yang lain atau hanya didalam ruang kerjanya saja? 
9. Menurut saudara apakah pemimpin disisni selalu memberikan informasi atau 
permasalahan yang terjadi dalam BMT Ben Taqwa ini kepada seluruh karyawan? 
10. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pemimpin disini? 
11. Bagaimana sistem pencatatan keuangan di BMT BEN TAQWA ini apakah sudah 
sesuai dengan standar penulisan akuntansi PSAK.  
12. Apakah dalam pelayanan di BMT Ben Taqwa selalu mengutamakan kebutuhan 
nasabah? 
13. Apakah produk- produk simpanan di BMT Ben Taqwa ini sudah sesuai dengan 
yang di butuhkan Nasabah saat ini? 
14. Apakah jika ada informasi yang penting berkaitan dengan BMT Ben Taqwa ini 
pemimpin selalu memberitahukan kepada karyawan? 
15. Apakah dalam pencapaian tujuan /visi  di BMT Ben Taqwa ini sudah dapat 
dikatakan efektif dan efesien? Jika sudah contohnya seperti apa, dan sudah 
sejauhmana tujuan yang telah dicapai di BMT Ben Taqwa ini? 
16. Apakah laporan keuangan di BMT Ben Taqwa sudah mulai di publikasikan, 
misalnya di share melalu internet? 
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